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CHAPMAN UNIVERSITY 
Conservatory of Music 
presents a 
Junior Recital 
Kristen Pacetti, soprano 
Rebecca Robles, soprano 
Sarah Silva, mezzo-soprano 
Tony Cho, piano 
Cheryl Lin Fielding, piano 
March 28, 2008 • 8:00 P. M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
I 
Cuatro Madrigales Joaquin Rodrigo 
l Con que la lavare? (1901-1999) 
Vos me matasteis 
lDe d6nde venis, amore? 
De los Alamos vengo madre 
Miss Pacetti 
II 
Toma vessosa Fillide Vincenzo Bellini 
(1801-1835) 
Miss Silva 
III 
Clair de lune Gabriel Faure 
Chanson d' amour (1845-1924) 
Fleur jetee 
Miss Robles 
IV 
Liebwerte Freunde (Nachtigal) Walter Braunfels 
from Die Vogel (1882-1954) 
Miss Pacetti 
Intermission 
v 
Eccomi in lieta vesta ... Oh! Quante volte 
from I Capuleti ei Montecchi 
Miss Robles 
VI 
Zigeuner melodien 
Mein lied ertont 
Ei wie mein Triangel 
Als die alte Mutter 
Darf des Falken Schwinge 
Miss Silva 
VII 
L 'invitation au Voyage 
Extase 
Soupir 
Chanson Triste 
Miss Pacetti 
VIII 
Childhood Fables for Grownups 
Tigeroo 
Lenny the Leopard 
The Frog and the Snake 
Two Worms 
Al Amor 
Con amores, la mi madre 
Corazon por que pasais ... ? 
Coplas de curro dulce 
Miss Silva 
IX 
Miss Robles 
Vincenzo Bellini 
Antonin Dvorak 
(1841-1904) 
Henri Duparc 
(1848-1933) 
Irving Fine 
(1914-1962) 
Fernando Obradors 
(1897-1945) 
